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PDAM mempunyai tujuan konkrit, yaitu tujuan sosial dan tujuan ekonomi. 
Tujuan sosial berorientasi pada nilai kemanfaatan dan pelayanan air bersih kepada 
masyarakat, sedangkan tujuan ekonomi adalah PDAM dituntut untuk mampu 
meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dalam penulisan Skripsi ini, penulis memilih judul “Analisis Kinerja 
Keuangan BUMD (Studi Kasus PDAM Kota Surakarta)”. Dimana analisis 
rasionya berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 1999 
tanggal 31 Mei 1999. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja 
keuangan pada PDAM Kota Surakarta tahun 2003 sampai dengan 2005. Data 
diambil dari neraca dan laporan laba/rugi selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2003 
sampai dengan 2005. 
Kesimpulan yang dapat dipakai dari hasil penelitian yang dilakukan dari 
serangkaian analisis terhadap laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa 
nilai prestasi dari 10 indikator kinerja keuangan yang dicapai dari tahun 2003 
sampai dengan 2005 adalah 46, 46, 48 yaitu nilai yang cukup, karena berada pada 
interval 45 – 60. Nilai maksimum dengan tingkat klasifikasi baik sekali adalah 
harus mencapai < 75, maka kinerja yang telah dicapai adalah belum maksimum 
dan terbukti dari 10 indikator, ada 9 indikator yang masih lemah dan masih perlu 
mendapat perhatian antara lain: Current Ratio, Rasio Hutang Jangka Panjang 
Terhadap Ekuitas, Rasio Total Aktiva Terhadap Total Hutang, Rasio Laba 
Operasi sebelum Biaya Penyusutan Terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh 
Tempo, Rasio Aktiva Produktif Terhadap Penjualan Air, Efektivitas Penagihan, 
Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi, Rasio Laba Terhadap 
Penjualan, dan Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif. 
Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada PDAM Kota Surakarta 
untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan perawatan jaringan, 
mengupayakan adanya penyesuaian tarif air minum, menekan biaya administrasi 
dan umum sehingga lebih efisien dan mengintensifkan pengenalan produk air 






PDAM has a concrete goal, namely, social goal and economic goal. The 
social goals is oriented to value of utilization and service of clean water to society, 
whereas the economic goal is PDAM demanded be able to increase its corporation 
contribution to Pendapatan Asli Daerah (PAD) or local income. 
In this minithesis, author chose title “Analysis of Financial Performance of 
BUMD (A Case Study in PDAM of Surakarta)” Ratio analysis is based on Decree 
of Domestic Affair Minister No. 47 of 1999 date of 31 May 1999. Purpose of the 
research is to asses financial performance of PDAM of Surakarta Town in 2003 to 
2005. Data was taken from balance and profit/loss statements from the year 2003 
to 2005.  
Conclusion that can be taken from results of a series analysis of the research 
on the financial statements of the firm indicated that the achievement rates of 10 
financial performance indicators in year 2003 to 2005 were 46, 46, 48. These are a 
sufficient rate, because the rates are within interval of 45 – 46. A maximum rate or 
achieving a very good classification is <75, so the achieved performance was not 
maximum yet and it can be proved that from 10 indicators, 9 indicators were 
appearing weak and they need to be paid attention. The 9 indicators are current 
ratio, ratio of long-term debt to equity, ratio of total assets to total debt, ratio of 
operational profit before reduction to principal and interest of mature debt, ratio 
of productive asset on water selling, collecting effectiveness, ratio of operational 
cost to operational earning, ratio of profit to selling. And ratio of profit to 
productive asset. 
From results of the research, it can be suggested that PDAM can increase its 
income through maintenance of water network, to attempt a adjustment of water 
price, to reduce administration cost so that the firm can efficiently and intensively 
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